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9 J -1 >'>>(]) j? y&j 't'' >/—-I-' » & > 
T © * V I —  T o *  V T  O ^ a L J  
>«\VN-1 05>3 Nt«lN_\T yl bJl £Aja >to« N"\ Ij ^>a <bbX < c f  r - i  j i r  
* * i 
j^-*y <L-t>LuX0 
45Jaljl Jr3 Jby ^ jyf "4. J3' -V*3' a*-— i#b H* 
ji "...i y. ^ -Li 4 > y^iJy bp—«-»• ja 4a—-aT J 
aj jT J -.«' 4y b— Jb jb jl5b_> j—y ^ "4-)^. iJy Jay— 
.ay y> l y—Jl  ^—— jb j  j j—y ja  a—i  . j— 3 '  4 ,^—hi  
^4J1— jl «ajT Jy- Jb~b Uilj a O" lj .yV3 ^ ^  iSJ 
• Cm«I aay jl ^aj'j yy ^^bb . 
fjjj ^  y Jlja'y. j y .  J  ay^y iT ja  45*  f i j ^y  yb—1 y#  
'  «- f i  bo*  
• ,, j 15C»A Jo— y oVj Ixola jy Ja ^ly y'y JJ ,_£.) 
j U ^jllb—A y> Jab-, J'3 ii 3 >*— bb—a y J Jb-L Uil 
A u-Joi J*J» ^y. ^yy oib^«jy_-A ja jy~if ja y> viy-L 
g. oa'u AAl_y4ao— y OAO? jai ^J15!O-A yl ("a'*3 
^ U jj*iS jy. b~j J iijbbA4_«— y S->M J3 -4J3' 
j j —alxioo JU 4J_ yo V U ^O-i J""1® j' L*' J*-1 y^l 
| _^_y5" j—iU; ^jla jJb.U».^ lo. ,.Uil 3y^ 
^ Ji._ „ ^Ja JoW ja JL-a.1 o'^iU-l jU j_^T <^- jU- tiLOj 
«. ^ y -Xfi> 1 j>- t j j+Jia 
I U  a >  o U  U i a i l A _ ^  J l > —  - 4 ^ 1  ^  3 1  
oiJsj ^ l-s-I <uJij Oi! ^'•3 
^Uil tfUj j U oU ji^.a J J ^ ^ Ui" jl ,j\j^ Ijij 
• 3^. 
> Lb j <Ju._ 
<VL^» jdb 
i^ajT lj JiLP 
<>d^1 I a f\ ^L*3 jl>tijl 
j~, <~J Iji ^  jj -4 U j Jjja 
j—y 3-^ ^ j J 3 j' 
.o^i jUT JjolXil j>*> 
\ 4"\V «Jb>* e-Ufc Ub* 43 4-1—j I ji 
3JJ&% • ^la 9 oj\ » ja j£.——» 
b-aa I (Jjja ,_y->-4. b ji Oljbeijl 
4jV L-< ^ia-a Vj(Jb*< aa>-
^ L» j Utii I 4Ju—JL— viL 4j j LXj 
• J' j "C- • " ^ 4jiia-— uib3 jT 
l—a yM^ 4iJa-— ^jI |_jU> 
J AJ A>- AJ^LJ < Lj 1 y - -*T <(J\JL>-
^jU ^b«Ail "4 Obb-u 
jj T c—> 4 4—j i^—4. b jT 
!>• _^! >• J Oij-S ^b«A»-l Jy^ 
4Ai^L&£b>*X»-l ^i I i—l y^ ja 4—> I j) 
oU-.M.«,.,*.I j\ji ji kSjif j^TiS^y. ^ 
0A)J ^ TaLI {^o uA»-l oUlAil (^JJ3 
J jj j) J I ji oL Vi« 
0—'. L3 b y (i-5J3 yr" J 
• Aiala j\Ji (j-a.bji ijy 4iiaA« 
O A>- IjW yJ Jy^ 
J < > a b ^ w l  \ j  
4-lala y- b jT jU^il 4 
• .AJ^^-LAA 
« « 4* s / . 
!, J jJ OULfl^L 1 
T. ~-<rJ 
03jf Oj$+0 ji—* J9^ Cw^UA jloyllii 
li,; 
j jjyy Jy^* y, 4 ./J 
• if r3Ul Ij 
j y—f> I ji aL ajla a—>*« jJbL'a y- j L 4 a 1>.I» 
jl^j-J ijb—j bit iji4—a>«-o 4jal>«j'l a _j»- j—14 Jobi 4jljl „'a 
J-i _^AA« 4ja UL'I J c^bl ^ l^-a" |A b_4' J vL^J f- J> J* 
jao a >i 3y?j 4 4jaU*i'l 4j" o jUii oj 4jJ 4a-Lia> 
t^A \ji> J a ^  I A* ^1J ajl_y« (»bj i^j'al ajLj* j' O J bt 4S~ <AA(b 1>«Aj I ^ 
O >bj»-l (Jj| A»- \j C—I AA« jjjT 4jL^]gJ A—i b—« 4jabtJ I t£}jy* a_^^4 bJ~a" y,  ^' J' i 
) b A-JJ- b 4A.L-la a^«>-_3 Jij I j b3b^a>«-« ou ^^4 b oA-— »a'a 4—)a b«—jl -L-a VI - a a—-)' 
. ao j o j>. Iao j a-j«j _> b Lb oy^f> yt lib y**>, ' J a3^* •*—»b-— L-l _ja c——i la 
ja 4r ajjil JJ >' J >' ^ <r ^ t 
OA-O—V J OA-M* 45*^ <-V£>L»| 
jT ^a\j <__AaI5 J IJ -Lii' Caaa»I0^ \J IJ lyO I vj 
;i^to j cr:. jl 
4j ^l>eJ I ^•l> J o jl y 1 ° 
U- jl ^U_A>-I oUj J OJIAC -> -9*. -U-' ' J 
*Sj*f fY*** lTJ^ci 1 "^jl^ 
(i4xi-M? 4Jb) 
IJ 4a« l-L«-*4 L-l CaAJ Ua* 
lojjT 
oi—r 
^>o >* ^-iy jij^1 i>—J1 
<j \jb < I^Aa-UIJ 
—jju>^ JJ^" vjjlo jl Jy jlw^ 
jy jLi^i o^jW <biLoU 
tl J^' /»> biA-o ^ 
•0 jll 
jjj C*A4A( U») 6^-*-" 
y* jjj 4J o^f i-^« j 
OJ j -^9b iLJ '  U  Jy  jL - i t l  
. -LJ^» V*AA lyo T 1 y~ 
° j y  
• S & '  
1^.1 
Ji' 
fr 
Cca-^c.-; La (j-^" J-^ <S 
JU Jbj-— 
AAa Ua-o , 45* 
K.AJJ LL y. 
aA>— J a jl Aaj 4-LVj| Jjja ioo a* 4j_al>«j'l 4£J bji jij, 
<5* «A—i 4vaC 4— L— J—I 4o a«-> la Uu li ala c^s -'bj-^a'j;. lib. 3 
Ui_ja*Jbo jjb) bjAAa^j) C—b J» 4j J oaj—%J yaii^A Ij a_j> * 
bI 4jab>b'l b-L, 0-0— y jl Ji "4 ,  J aj la Jb-jl tba V. 
t .A j j j J  la  bu  CA»b  I y—I  Jy j j>y  O;^  
o ja-» 45* flAL ajib 44.541 ja J >Lb5_ij IjL^a. 
j  V \  oab  ^b .  a ly 4«b-.b-l ja j yJ* 4_>_a bw'l b'y. W •4-
L—I Jy  U y. J—A9 al_yo Jj,b- J—i^3 *•'. 
^5bl b 3>" 
J I 
oa 
jVT j4* _;J 4JA— A5* 4—B- ja 
la ob®—Lj y iy 4as4* 
Aj a4'U j^-b ,41 ycl ayii Lb lib 
pi _j|Ajyua^y « 91AA& 1 b cbj" Oiyi 
^5^b|4j c—I Ji bb- 4>E-» T LL2£ 
J b-a_l 45! b b- U . |»—> b— y~A 
• - •  - i  la Jiy <L_5bJ b- ja jj jjj-4.3 br-bb-^" ^4* 
J-Axi J J_a- rbT j'>-bb -ja Jib- ijb_ ->3 (^ b4 a3'3 ^4- jy^' 
a^L j-—I' ^ JI 4JL4 obf aa./ J. b;t;o', eJy 
Jlja^' •...' j a a*— jb> a 4—•••-**•.'.••' ^ ^ J V-^*J. 
Aa-I J Joi Lb b aa J obi ji «J4->3 <^T b bLb- o'u vO—I ab5j. 
. A b; vAi" .aa T 4-bb- 4j Ij O4'^ b-. ^  Jj-*^ J fja Jab 4j 
<lt A JLoo O^AAtiJ o«A—o«Aj I j>* 
J j £bi-> Vb'a y° 
^ba- bo 4j y0! ob— Jir* . ALSb-o a _4'-b ob btL 
jy y* J/j 
JO <Ltj J5>1 jV> ao-JlOoX JT> 
L*—» yb-«r 4 a»I> jjj ^  
•ill oay J*> i' ' 
biJaAe »al_^--4>» yj 4AA>fc o-^i.^ 
p jJstA qLt.>..i y-y.j ^ab <2. j5* 
Jb- A^-JlA-t jU- Jy jl ,y>;^-
y  I  y  Ja-^J '  y j 5 -  y*y J  
A ly 4T cL—I 4ob >* lyb y-^ >, 
Jy jl «JoJ b JLa—Tb» J fA^ali)) 
J b- .Ailoa_j«J J*^" b liA^y' 
A I y- 4J JJ Jijl Jb>- A . • ^JlAy 
J O^yS >_I—B j4-BL JBJ" 4 
jl Jy ji b V3*' 4-*^* 
a A)_ a J_S Jii J y Ao 4.'^" -I3 
.ajlAj labj Jl jl 4j bks 
4jjS tSj^bl Jb- A»—-a' 1 Ay Jb-
o b y - b ® 4 j  y J j  ^ 1  y  j l  4 J ^ J T  o _ — I  
AJ Iy- aAX J aiy Jy.J^ o3-4"^ 
.A'leala jyr b -'•4 !_41 
ojy*& vjljj^ ^  • 
, 4 - . -1 04—Jj »Uij Aj ..^3*3 ^a>C-oi5 
u-i1 
^AJ2J Ai' (j-^l^r^l 
ri yjo' viL^jj-uiy^y b >>' 
«LJj y -CJo -uT ^a CJ ^  1J 
^o'U jl c^2^' flj^k' 
^JJo4^J ^j>-J ^#J jl vj^"^ 
I ^ )| ^—^1 1-^JA*« ©AaJo O-Vj I J>- ijT 
y* ^iy 
4j j-X3A s—5^A>-1 ©J^. 
yj o V> l>bo I j >i 13 jo 
^ Iy oLJ* Iys. 1 oUa-3 ji* 
OLtJb 
,J .ajlAj ay.) R5BCL \ j  i j i -
i . a j lAoo  J bo ji 45* AA5— A^IJ 
<_T a A—— 4AA5* -LB^JL YBL JA J JV OJBJ' J5U«M J JB 
O U U-O obJ UOO AY J 4 ^.ALAB'L 4J LIY J5B-A*-0 J 40I'AJ 3« 
j 4jab«_j'l jl J^ba ja c-J. lib c'j3^' 3-)* y J^-5 v3',:u" 
J J L-ii b J5baa— 4JVa b Jy*- ^T-* j-— b o-bt Ji4 J ^J- J 
. ay  aa  l y  '  -b  
. ob5* i_»r 
JJ^JA»»-I j'Jab— y5"la ^jyb— 
Jb <y JJ 4 by 45bj^l» LbT 
Jyb' ajy ja ,AI °-4yJ 4**U»4j 
^4 UiA yjf Wr y liU 
y y JJ b 3-y' Loly y J 
UijJy*<o alj-oi-i j ob Jki 
. p • — y y bj 4j Ay _oi jl Aa 
(l4ati—a ja 4Jo) 
JyJ> y4j 2»-b iabb.a oby^'^b3® yr3 
y bi' b y _jT ajy jy ^-y «a o—c b- Ij . . 
v Uolja U y f obf 4Ai/ auIa^uI v_—y jy b— j a^5 r5Ul 
.1: • il. . - y | 0* 0515b— 4J eAAjbj' .ayi Oa I Ji b '-Ly T OLA ya 
AJ. b_j ,_J—bJ U. Jy'b Ji f\ alAju-iSa 4_T Aja_4 ^4— A.. 
&jb ja IJ Ij j/ J aly-La o» y 4OL.aT 4AL jb- jy bb*> 
1A J ,~'3-,. ,V:^-B' OA J YY -B' _J Y^J^3*"* 
. A-L5—o A—jU' ^ la j b-AC ^a*—I A—a— Ji^ J 
a j y 45 a J aj-U y I jS j j a 4T Ij bbtl jJii jy bJbj 
J a Jb-X J -> jlyT ^ JU 4ifc4~ jy <AbX boa jby 
ajlaay J ^ / bilj * f  y^> 4- yot-y obf oayi J-bL Ab-y-a 
.aa/ Jy y /* Jyb ^"jab'ajlajjjiobA 
j\J, y bl jyli ja ob5 Jj J_>_ U Jbi y ly J 1^ 
J - • J3^  jb ob UoOl joy)lj jUi • i i j -
y^yba ab Jb y ly'T J aA—ia cbat I yby 4JJJI 4a ^>-lj Jj 
.a j  by  |  j  0* * j  ^ j—b»  J jy *  y  J  J j -^ r  
j i  Uio-I 4$J b ja yl JSj  >"Jil ^ ^  ,Jr^ -»^1 i^.15 
J, U- Jb Ij" 1A y / 04 bol by oijjl y 
J\SJ\ jf\oif ayb. yb- Jib— ^bylJ>oa ja oby oly 45ol 
J a 45JA \-A ajy-  J i  A—A 4 4J——la A—5" OJUAJ TSJ^I B Y. ^ LY 
i y J 'yy -)T* 04 boil Jiy ajy ^jb- ja y / fj^~3:] by 
4-OAaj ejja jy ob jl A*) Aj^lAj j | y Ua C— I yy ybT jbi 
.AJSJ. O JY JY&. b «Y_Y <->. •3^. •»* '>• ^ 
V 1 yj AOJLA oil yy jy"b- ybU y- / ob bo I oaj Jabil 
45- yol'y jbillAy jS j  J>\ j * l  -bX- yl~l b J3bj JX 
LT/^U L GL'JUI 9j£^& 
<>W 
FOFAJU* 
•• 
2- r 
jO-pPf* S 
jji* jAi 
—y b J1 kr-iJ-),5 
I 4b I Ai jU> 
^Ubj,A)l -? J-> -' 
O J >~aJ. ' 
' } *  j  <-*?• j*** r^.1 
!r 41 jiJ 'i •**-'-
'.U-J 
JJ 
* './' j"" -0 
F/ r* 
oj ji y-t Ul 
•wj vC* ^ 
i. " •  jb— 'y AjpjT 
« ..of ilwl —aie_A j 
• ' w 
_ ^ v-*r* ^ *"L-' J*4^ Ju*'4' 
il*?' '•* jk-J 
k *4 W ^ yto •>>• J^»' *? 
y*iy J C*^^ ,|^ a' 
a, ^ly jb j03 J 
r»;'i y~»" 
ji"*-' ' 1 J?, ^T 
y, y, JK J ai—jo o*».to oiiiT 
j—'jj ^ '•*—® Jtof 1» o^O jY j' 
• Ap 
< y y *» 'J jf jjf ->—eii*i 
to j-—»•• -« y >ob y_-d !J 
1 y~ jo J 
3^55^  
A ff 
b aJbeajl 
jii J ji' * J J'1! 
! 
jV-fj" I*1* 
i) i of 
jlji 
..;/ to j,ui V r^3 
—>o vJ oy- J'u -•> 'J *f 
, >5" C - • -1 y*4-I A— ^  A'.', |A 1 Ai 
' j <£_i \ .,..5" .J ^  - lA-i job" 
jl) 4A_0lA—i C—P JO l> Oj-O-
• J j> J yl» cF. ^^£,^i,-;, 
_'j4ijto to. J 3 y0 • A"..A to-4 
jto-1 JJ J j^P C-U* 
A** l??4 "-""tv"3 «yt \J? J~" y~3 
•o—•! jjye. y-V 
> lid 
& oXo L$ A3 ^ jCLo 
J* ooU»-
^ I j*>- *S jj lj l>» Aii L« 
j 15" iC^I ijy*+* jf 
OX-ljj<-L>wu? J3 OVl>. 'C^o o^L-
^—>• 1 yk It J L->.««' ^Jj 1**V» <> 
vj J—4 J ^ 1
J y*+*S' » 
^ AJy j! j U ij\j \>-
^ _**t CJj -t»AJ s^**^ J C**^*."*1 
j j <CJ U- jj o>—l oa^'Li _JJ I j 
•4—'4^3 ^ u.id«i Iv• • • J Lie?' 
J °-5jr'^i c^- ••••' Vii'l cr,^*J 
• C*'*l ju. ti^j v V>- j 1 
e-Ai_ ^>- s^_J^L« a^yj IJ j I tjll U-
o eS-'^' i^-' 0^*-^ 
Ji> ••Af.' J?4 J-» U- <JV L- j»'y_ j.;-
JL-
, J*- *--'^£ 
; «—»• J ^ IC- :^« J e^^.jr* 
»jU*» « j^» i j Lj, j ^  j jt jj| L 
T jy-iS J,i jl jy>\ 
Jail j.«i (vjVi—iUtoljl !j\jl>-) 
J ^ Laiil _j ^'Li Ijia. ijlTla* 
.ij b ^  b Jy (r* j\ 
^1 y IJ |jU U- O.l* o-W£ ^)l Jy-
I • a'. ? I oto*- J Ait ^oCji,*' 
<jCy'»- Jj " • • - I Oljjl~iS J ^yuU—» 
jo j ji r°o<x**t ^jijj>-
w 1-LJ^j ji to ^jtoirt* ? I otoj-
iil_;J L*^ <1 • !•!•• ^-L*. ij1 ^ (1? ^ ^ »01111 ' JJ oV j • a>w« J 
^|L_J I..a.jl <>- Ij ~ -vT JL- kjLi to. C»« ^Jto- jy^fjiji vJi£IjjJail^-Jiaijto-
^jVi to- _r'to J O JU .rt'.'.^jfc to'''1' "•' toj| O^.^" *-tol ^ to. 
o^ca, jlto-J Usi <u jl» l> a,juJ^o Vl i 
j^toT ,j»i AJlto- >s k^jiiLwolto Oo>i Oj^ii>vii 
4»Mc «ito j>\y J>j} *&J\ 4>Jaifi>_j to jJu U .J«to 0 J'to^ii 
v3y^ Jf jy~f3> Jk^ Ji' ^jtoi«>3 kii^j jii 4*—y ^i^ u<,:> 
. C?5 U A_» l^> y yto» j'?_rrrf ^/rr*-' 3 jil-aisl* j) 
^iy0b»> j ju—; u»i j*> j\j> ^ j <&j\ jiJt iti 
j i jyJS y> ^ ato jiya_i ^ ^  v~Ak J3J »/ 
• ><Ao'i toaol Jil 
J>_\ *; &-—J oJ J'-^' jl <"> yioVj b- i u^-j l«»l Jr^_ kil 
t dj -CP jl -Li^P £>li jtooyI -to*4 jto J—I 45too bCP eijk 
j' JSJ l»" Ji ^'3J 0»J >» ^ly I <K> >C*jj 
OjTi>3lC>^)lL^ y-A*« Ca»> 
eij ja yj.^ f&>j' y* to^L> jt u»? jl^JUi jj 
®J3-K -»A ^ 3-*** J -CI«CTOTOY JJ-TOF jo, h,)oj YYY 
. i y-oJ jVto-ei li»l y UtowjlPvitoT yJC« toil ol jIp dSL-i 
Oy ji |»P ^ C*to> jl Jyj»—« u ^ ••-«>' l«—j I jy._-.A3s_> 
j-lftojyfl LjvT oAmXj 4*1 U> CjJ(yU oM-~a*j Jl J, jbl> 4> jl jl 
.-CXp jIT cJjj yic jip 
j" j' o~?. u cSUj, JytwliJ yy JU[;i Jl j? 4tooj 
jb i> jl U fll_toto b O^_p*JLc|M-Jp .uto A_p U-« jJSjj, Ca9^ 
Uj rt>J.t I -AC jl al—<4»>lo3iy—o CjoO> Vljj .Jjjy jjjJ 
4«to# I V4— yy*"! Ji 4_Cij/" Jl,.J jto—i 1*91 I^PJ -U^^o-i y_v jbl>4) 
y—' ^ yiw> oVj-p*a _3 -iji*y 
Odi' i_a—.1 -'to? y t^'ji-l \oo>j>- \j %•' * ®Aji b jl >j\v. ...i C?' 
l-3^>* Jy* A— jU.I>CI C—-C Ly__» <-'.- -45"Jto- Jj ^ T ^ 
»A JJ T to»l eto U» J .1 Jl. 
y >i y *S" C—>1 yj J^j 
to.jto j jy y _,»p |»toi' jj ,y>-
. 4-.* Jjto-_i* "to-' ioT°y Jljto 
Jt*jy.,j>r o-3^ k ok b- JJ 
r-4r* J i ] y  r  
ir«3Uo0 j* yi?) 
toi . aj-lT c-tlbl 
4 jf y^.1 (.J3 -c—I y Jjb 
I.«- JW to y »"-•; C to y*-a* jl 
M> I yl J •3>to~* JJ to-» jy^s 
-Mcjl ^fTfto ^ l/^to-il b Ji l_^ 
• C-.-l jb to * * 
—. i>4 L • *• •» J—_oju y 1 b 
—J_jy jlj to jl jb to JyiS~ 
>_i W.».„ ? jl jto^-J toil J 
_ <j jySI to .3jto C«y<£-i 
—* yb-Jtoie- ^jj Jto-
j ....c..*.<». jii to- b to»i yij 
_*>• y b 4«tol »-ui_T jLyJto-
* to f3 jA- eJ^'b-l 3to«i?V 
" <>Im< ••d * ^ ^jy<> ^ y_ J • Aa-^ 
•;—1 i J* j] to Jjir 
;1 <f AP l^»- y ya 
<! I- ...I toil :3 'C-ri 
3y jto-l jy j yj to ^_jlj totob jl 
Jto yey. J3 Jj y» y b ^-l y! 3 -'3 j to... i to?1 0-« ^to- dJto'to ^3 
toe! J <T 3_jtojy« A, yy J yjl3 j^to J3 J3 in y^*4 C—ijj" jto-
A—1 jy, J3<I S J Alto jto J3 3 J J I w»—. Aj y_« j <-J to ^.' >3 
<ji jf y J y y.I jto. tolJ^il y> toi jtoto toil J3 jJ">to U3 . 
s-tol y <jj*y ^ "to" AP ly Aij 13 Jj'V3 U 4_J to A: V i _j £• • ' jto jly—tS J3 b _;ito 
a* ly* -r-4 j'j' v/" bJ y j jLil 4v...i lyi jyi* b |»p to c— j£*>-j jto—Jtoilj jb to. j3 jyiS yly 
C-A^J ^ V^. 
<- to J 13 to«- . c—. 
cy-to >3y b 
11 Ojcf Q •••'" 
ff-rt ,y—J^y J'jto tob to 
Jjyto"C3v 0i y.'-jSy 
jl Ij jb to 0|' Jj C—y .A_ib y 
yi3 a—» jiy*- b va • y y jiy 
jjj to 
J-b) <AJlj U 
to yi l.«toijCj I^j j j 
Jb -up U" JLA^ 
3V>ijl c$a>- vj 
j to I J Ol 
J3 O j tob j 
—ai U»j Jto -Ul 
^ I J' I • AJLiT 
' * to? 'tojlto > 
to" to j3 .0—-I y_J y jtoX 
£^>*j J v—0 ^>- O J vil* 
J to A^-sJ jto f Cl- ti**T ^-Ls^ 1^1- -" ^ * 
^VU) #«U- j to^>- A>«j j jlAiu (j\V,....» Uil 
j«J j jto. ^ ij bp *>j \Atol jto Jto • Ato- ^ L--^* ^ j) j>- J t y O« *« ^ 
^ to U^atoto I o\£j jl .Q »•*I ^ lAli I JoA j toij A--a_i 03jlj3 tob to- j3 
3 C-Cljj J31 C—'I y ly jl 3ly J^jj C->b 
tob to- j-p 1 j j vifjy OjUi' yj 
;j-^" r jto- jl 0j y Ai j y _ 
<J A* y oy )y£ p.jb 
> A Q|... ..m <iyj j3 y*l 
* —jj toby eJ U> J Ai jSi 
' '3 ^ b oljAi-J -byy wly 
. ^ w. -1 e5>to^ - y~ J j I b 
"* y y tr "b j 0-b» J ' -U.jbH) 
u3y j A,..!. Ap Iy- y AJ 
•toi <lAi. 3y 3y- c-yiUe ' jL^y.jjl -Caui c 
-b-l yA-C Jy.» 
lb 
^b>«4 
b Ja> J)j Aj-J. toy 
jbto-c-« j^to- _a? y c^&Xoa yy* 
y J-3 y to- itopl Ai to;,.» >_jto«i I 
a-J y jiAiu jt b AjjT ywu »jb 
. to—1 #L^i jl ^-p j . 3yJ? 4—- 15 
C—'I jb to- y>- yj>j 
j 1 Ij j-P Ijj <13 toi'I yjtoaj 
•jto—p*43U toii I J3 b APAi C—'3 
Ojtobjc-A-? ojiji jy 
j L—1 iu I JJ 4T c— I oA—. eilj 
OJj-«j3 .3 jl3 ejij3 yl b Cb 3y 
. li . • • P OP' jj to I » a J3J3 —ttn.r> 
—-fcl j j'—««• ^ Jto jl ,Jj - .3j-i y 
J3 • AP Jy 
oJ I j—£ O J ^>«j J ^ LL—CJ ^j\jl>-
-I 
Cp>«-> U3 ^ „ w 
4 . • 1 j 4^-J IpJIjl .1 
J) U- <-Ji j AiL>- Jl 
J J to—• w'tox——P ^j yl 
J toy to- J3 ^jlj 3l Aa__i 
a3 jy* b 0-by Jjto_« jto 
iUil 
*toj 
toil 
; ,1 
4—1 
i toil 
o^jl 9 oujl&o 
^ • M 
(U»j6' J j i y J  
^Ltoi—il 
! yJU ytototo 
jto—itoilyylj jl Ja- 3I3 _y5to 
jljjlTcb' jjj \ ojto-i Oj. 
y I i y yj Cb L-XI I y "C-y 
• 3j—1 to- 3jiti 
tj—6 > jto i) J—I 0—i J toilj 
lyj^i o—1 yXii e-i— 1 jij y j3 
y-3l3<r ^00 L? a3J Jy bb ^j~*' 
AP lyy jb" o3 j—J ajtoil jl 4i 
toi r 
c5b 
j-3 ,y y jU <_p 
J ' p—;'* y ' 0,;to 11 4i CP V J 
0toia-ltoviUto j Jj ^ito^lj J jl Ai I 
• 3jl3 ry 
C3 4f yrH a4 J 
jyl <1 jlj y Ai A»- J|j 
j-U« 4i—(3 tob olj to? Ijj^> 
J-U3jt—J 1*91 jl ybl> jl.pU.i 
jb—itoiljjUa 0-Pj ojb j3 e3^r 
jU—j Uj^j .3I3 |»l*il yi i*j lk> 
by -u ijb jj jb l> j iibtjj 
Jjt I jto—1 1*91 joa laa J jlij—i b 
OyP»yi,3toto)l J.JJ)c2jji2j>y Ij 
j to C*£loa jl jl l> Jj-*.lj 
O to l—i Ob U_-#l CJb .jCN-H 
JL_> jl Ij jyJS ^3 Jy JjiJto# 
jto—; 1*91 (.Jy JtoO Jjjl J eijb 
'to&o* 3* oi-ifct Jlj?1j 
.Aj to' aAPl.ja tobjjijl 
4> j ly |^ylA-a 4qP 4^>j jk 
j b to _} jto—j 1*91 y.» O j toti' 
jbv *?• I^-J^ jA u 4T c*—Ijjk 
49 yj «C9 J~y Jj—r tob 0-'*> 
j1^ •*-3. ^too—9 y J3 jlr» 
J3 to—k U 0Jj—a -3j_T APIy 
<t-ibj jAy JA> 4»y <«yj| J-Lc jlj jl j,J> ybto 4*toal Jj|Jb^> 
ij.'.' "* " ' ^ Apl 3to*- f I 3 j a a a c-» j yT 1 3jb c 
~y jl j J3 <r 
y. lb .a-s 
y n® 
03I3 
i i j  
JV5J 
• toei I 
I <T jp toy4 3bt.:..,..ij 
Vl I y. OyS I <1 
. 3jl3 ''j 3 al- J3 (j^.to. C—4 J^>" 
4P3 ^...I .J B JJ0 C*1' ^ L A F C A L J  
, sjtoA; 1Jji 
4j Lp c—a3J a3jj"l y*> I j C-Cljj 4C-A 5tol jyi'l .3j_- yi j yJLa 
y b to. . Cii • -1 a A—- Jap ijb. 5* Ai j I 3 Oj3 jl i J'ljl" ^3 ^j-? 
« j U" ^5^ b I j 3 j»- C. «bc A15" lp 
O^l^pi IpaAail O^* J A»'J> J U j 4 jli l> > »—i ' 
Jj A> y jU ^ u. O^A-J Ui' jl j jjXij 
U ^ »  • — f l ) v o U  L - a »  J J  t o T - ' ' - ^  o  j  I a a  ^  v j w »  A L J l  • o " ' I  
tJ— y 6l jl <T A1 j ^j-Ao <j yy j pic l> U^^>* vjU UiitJ . Q..,a*l 
j _v-—£> U vjli IAJbl . A'I 
y— U L—p jfl 
ru J'j >~i J 3 J—ij 
• a^-i ^Uj ^ 3 ^ 
Ul*p# j vj\j Ijj- JJ C»t I j j jlAu j\f J Joj U-j 
J j J^jlj <i—Jg J C-— 1 CpJ Uij JjLiT j Uljl> 3ij* 3' 6^^" J-5 v' 
^.taCa a a? J LmA J t VAA ^--iTjlAU (jLCpO \*J I j3 • Cp * ** I ^j3 IJ 
jLkpibj AP L5b. «-i y Jto Jly-JT ^ jjj jcp jl ji to b 3 jj c / -aOL-. y^b 
i %l ; 1 .- r I '.> \lr\pA ji> Ju lilef 1- t 1 . 1 1 *1^ 1 • 1 1 J ..W« Co \-^>- \jy\-* Y . O^X-L>- Ojlj ^wj 
j»-4* £*?-• : -^3 to j too 13 
4llJ JxJUCC : y aa Jy-a 
SJ-J&O 3  'J0 4 1 ^  
>w i  - t -  •  j+r J-; if«i:myii jnr 
^Jliil-T*4 y-ji" JJ k. * J *-i 
^Li9» _r O y jyy •• y-4^ 
jabsa 4J y-J^54* 9'J 44 4? °v 
T 0 • VT >1 jijiC <uUro«Vi yC jiJ* J>—« 
1 jly" T C-t toi jb L P -LI yj to totoi" 
J-U y yajj alj oj b- |»pl ji 
."* - yfr. '03jC Jtoi JyOT j—AJ j -toto-b u <T C—j I <—••••' 
'J- - jto—I toi' (jtoc-ajStoy 3jliXi 3 ye_0 J J* Aij ^Sa—-
>-R- TO'-,-'-3j'. U-P lyto' c?jj~flto b 3Jyy Acb toy C-• -j 
* 'j A jl»J aA_i^jJ* jto- 0i y ytokl A-j y jl 
° "* (—-4a'A^_I jVy by jy y J> jjto4 a3 ybi-3 J -bljA_a 
"3-" b y yiljj'b A.-a,_i C-....I A_jj J_i Oj A-J 
- J tj3.4*4 -'O jlj aJtoj4 3topAjl 0*i 4j Jy*S £jb>- jl toy 
J yS AiU Li yiT jT 0 <c—y Jjl '.—«-I jbto" 
•33 J" Jbto-jlj I Ay jto y ji y jl i_P I jP 
" l>" 
jj^^oLACil <L 'iic viUi' alj 
j) j— ^to cbtol J Jj ^Lto' |-3/j 
j toe I toto Oj j—2i I j ji ^jto 
^jl -to I tJbj J 0 -la •.. V J3 j AiT 
c • * - 3 j-LL—to,.. — j j? —' Lp i) j—. 
y^to— J JjV. JO J -by 
fcr-j^y £,y ^ y1 •o^r >* J^ 
j « *P» J-a-43 y^l <b - * a.5^ Ij j| ^5^ 
j 3 I y JUAil J3 Jj jl3 j_to j» 
Cj j L 1• 3 jT j—J jA. . - j 
Al A>- jto j]j*- AJL-i b ^jA oAiAe 
ej jlaCi j' j L" Jj I Ajj toj Ci IA^ I 
j£l 3 >_P to jl j a0 j? (-0 j4 0Ai <J 
_ otoibj jy jto jLT <Jto». j3 
AP I j>- jto—J CP V 3 CitoJ topi I 
•Ctoj 
to" 3I3 jT Aj Ai b to... t..- j. -1~: 
jtoi" 4_—J jkj J j— Ci I A>-' 0 j-^ j— 
jt i 3 buk la J Ajjl3 yJ ^.P3tJ 
J—? jl |».P ly> jOJ 4l> ja 
j>jbC-i ji jlA.1 b 4) j cLto^b jto.-p L*_91 4__j jbl> Olj3 1-0 
i!j-pi) toi—I 0-pj 4i Ij yilj 4>.y jt' ii3^vi 3^ y'3 J9 
j'j J-i JO ^ j_i jtoj 1* J k l> ^.jlO 3' ^ C'^J 
1*91 OjbuJl Jla Ji 
j»lA> 33 ailo jtoo Jjtotoj 49Mc 
. -O L«J jjl£«P jjlj? |»Ac 
O—AI bp 1*91 U 09 y bJM: 
jbl> £»oo<1 <>-l,..«pj jl C*9 y Vl> to* 
J3l.rt.'4ljlP Cao—9j3 jl—i 1*91^ 
OUM5I4j«3 lp? J 'y* b ytA3 3 
•'-b 3 yf J-pjia jl ojb J AjA> 
«u> ij Jljlo l,J U4l 3 to y»bi> 
0 J> J? I oiy yP tysik J 4jl—a 
yCo5*OL)>0 J-> Up tob.3j> j3 A?li 
• A? Lp. I I j*_; 
03ly,ptoO y-P> Vlj (S>yl0 jAU 
3 5> O yi u Jjb JO y»-.j.-' i 
j ^jT Ol.pl—>1 jto—i L*)l j3 
Ola Jobia JO Ij U 0Oj» 4-j toi 
J 1 j 01 l.rt"ir..,i jbV> 0«L_— b 
y—to J3 otop I—I 3 3 jT A-P|^> 
J J I jUi? y tpif 33 to Ijj yO 
.AO AP l^> 
AO yl Aij y9 .o3»JrO jlyU 
y—oP 3 jljto yyly-al oy-kotJlcl 
y0^> jto j3j jto—i 1*91 j3 jtoi 
•0ljto toto ij 
' Jt ' ou y b- y4 
J 1 3 jiU ^ 'iJ* 33 yOji 
j'y5 JJ y— J J yiy Ojy 
P15" jty O-'y- yi J 4ciyi" 
(1 43si—0 j3 4-*j) 
lOfitS ROirfll rflf.HNESS 
f mt Netherlands 
MENTHOL 
a U 4_T aJL. <u^= y (.ly'ju v -5' J J •*- J> V—J f^*4 0^5" J W J 3*~*J j **'3 ir?w 
J 1 * ob fl_^-ljc*U.1j.l .A^l^a-l Ij o> -'-HJ 3 &—> j* «_r 3 S** J* 4 ^ J-**4 
I o - * *  a ' 1  < > "  y *  - - U j L j ^  V o  j l  < >  I j  * T  c . — • • ";•»« jj J C«j -A> JUT t -tyijo U—^ 
l> it yl fyaw Ol^j pW ji jU*»»} -01 «»j»> £&** 
li. j Jaj <4-* y lyi jscr^ J J** Ul 1:1—s* j y.3 o-> Jj , - * 1 .utiij ^bw 3 A«^> yte j L> £~y>>' j J aCj I b i ^ 
J °>f J1 o,y^.J-5ui jr?i 4 ^ U v-H ^ jjji l.- uJ l yaJleijoJ *UaiJ l» ja>io* j^\3 
rr^s iif j ji J13 u> ji3 J±> u- ,y>0l*  ^A^ *- y>. *V 0 %s<3> 
j_jj «Jbf viL U-i j4 $ j j j i  y  J»bv> Ij o b oU- ^ j-* rt* Or^ 4/e^SS""® <^'j—! ^  •*•£ ^-r4 *5^——* 
r«w •• r. <L*Jb j c—->• j v>e.u ^*'*' *(*y ••—•••' 1-4" (*^ 3' • *yb jfii 
<i ^0 w*L^>- viL o ^ <j** <sy..j^ - ——— 
LT^Jui ju* 1> j^. jj ijT jl j -u^ U b r1jT O ^ J 0«A>^ AO l>Cj I 
, j o Ij>- 2y>- bl».y ji—jj a 4—i 1^— •"4J ^si 
L5^ I oU-^ V ^ J. > ^ JUT jl ^ J ojj U ^ 0-^>3 -b.J> 
u J*=r cr^. j' j' /' J ri"^ ^ | ' . ,^,1 e,jCs-JUA—> 
. oju— :l »-* ly- S.J -1— J>- JUT u lyT ' 
^oijjb Ofcbi o j j j  
02jT 
^-j ^ .j o>.s.-^ ~ j,vr 
<i ^ '-> ^-T J ?j0j *_, 4^i<0 I P-
.ayu ciT J.IT l>JJ ..-? • _• ^-_ 
0 i j, l j b J u,. 
<l5 ^_r <a.iyi <y ^ yui ; ^ yc u. 
ol_j_>- *b <6^*—y V 1/?—'-?' }j 4. ->-il al-o-JI ^y-oy 
j cy^~*J^-r^r 'LV^ <»b-1ja^.l (Jh.1^ ^ r^"' 
,^. . .. | i V • t 1 jj" <S- I _J>- |jl y-» \j 0JSJ I_A>C«J iy J' V 
.jluT oaU^—I v^-j 131 ^ btcU j ^".y y j o^yy 1 y 
c— ijr a-1- b. u Vd yj ->1 ^ b. 
^ jy jij i^.j 4 yui j j f>-j r.o v j« r-; 
.c— lo-ui ajj.—• "ysjf yy*' y— 
Model R 439 
4  B i i f t d  8  T r a n s i s t o r  
F o r  t a b l e  R a d i o  MATSUSHITA ELECTRIC 
J L r j > t f , >  •, r 
Model RQ 235S 
Casse t t e  R e c o r d e r  w i t h  
Sensitive 4 Band Radio 
14 Transistors. 5 Dtodes 
Model SG-401/H 
Portable Radio Phonograph 
2-Bands. 2 Speeds 6 Transistors Modet NR-330CD 
National's Luxurious 
Two-Door.ftefrigerator 
1 ' ' y - " / / I -> ' 
,  ' • < 4 - '  ^  
' W / « " I... • „. 
; >/r->y'4y''J^ 
- . '. y ',.': _%: 'tiy -' ^'i-> M 
.vci o, '" Wl, 
...HSode} ES-305 
Notionai's "Worfd 
. #.IIV L V-. .''_ . ". I, -; - . ''..-. 
Model MX-250N 
National's Custom Deluxe 
Blender. 
f Model SR-16PGH 
1 Automatis Rice Cooker. 
» ' \ t" 1 t--. . » •>* 'AV' 
Model MH-8 
National's Delux Soft Bonnet 
Hair Dryer. . 
\ t o « y r j n  01 3JV 
(T Axi.tf <U4r) 
o«Lc <aJ 1 .e-c-2-> yyr»- <LJ U- jo y*''1 
(T <UAr) 
. . .  j C X J #  j 5 ^  
L^C 1 fW 
j\yb\ 
• r— - ^ j 3—* 3> 3 S}3J\* f* 
y 1^ »_rU> «4_i>b oyj3 j-t> y ji C«-A j?»w 
<r1 JI J-t> 4y»1 ju» Uy »Jl^~ji rU-wb yt3 ut> rjlj^ 
I 
J ^ 9  • ' " •  " f ^ y^*V 's9/Ji -* i^J yjj 
^ * c / ' J : * f c J ' S j s l S j 4^o/<' '  ^ y  
• a^l/J' ' *<£"' '& 
V 
Orhj 
••A/41 &  .A—j  ^  y  ^  
* J i Z * 4 S j l * j £ c~J 
1 J TdSj 
ut' >, V->J* I® 
Ji^»j ' 
•jj 
-V Cf •Uvik ci** J jlj'T jl «oLo- I b ^J^ 
Oly^ <f oif <*yJji .AL rlA»l Jib Ijji ^ 
J' L_ JAJ Lib yioljouj jjj bb \j JU^ eJ jmJ 
'A- £>j' <-£>« <; a Ijij^- J_> -IT JL0— ojUc Jjbu ji <T J-J Jj Ajjjj |j ji j, 
^ "!*" ^ ^ 9  oLkL 
5U» jjj _^»c .j^f j Li jf ,c—ib u I; j> ;j j Ao J jLi y jj\f 
A> AT 
^j^-y* J^" y:' -'i Jy* ji 
olio-l yj U- j yiL-i 
_  J  Ao j . 5  \ j  j l  y y >  J y )  
>. jl V-'T Jii jJ» ji 
J lj~b I OAj~* £-0 bb 
^^iXJu <j<i j_r—« jij«i <r o-
'O«.«*lo»0 oJ , 
J—! *—*i V j <4k. £-o. lib cai; 
vjljxl jlAju *_,_ 
^-ribi' 
u~* ^r 
s  ^ T b b  f U  O j /  J U  4 > j b  J , y u j  
^Li ^Ip1( 0^^ b -oti^s!8) 
• . f jjj C^J 
j^l-Lou^fy-jpb ^U»^I-UL-Jfcjji J*fcn*jS 
. xSSj ^5lj 
A jiiiUj Ca5^i 
• f^v* ^io C^3 
J j j j  j -b  
,«t_» c—J - JfU" - —ili3l_ C^^-f ^ ^ 
^ I 3 O J Ijj J> jl> Yo^yo J.al.V £VV 
* , CJU Vib 3 jyf AT Jj jJji ja A. 
•;l- vA>y c*^1 ^ '-V- ^ ' ^-r^l U^-j <» P» 3 
(Jji ** 
Ji I* Jy^XJ bM^axo <b;Uj | 
L *  u U i l  t ^ y  "^JAJA Jc^u, JiUw Ji I 
'^~—1 j* .A* -V Jl Ji 
!A •" C^T o^-a»" <Ji UJ| 
- j A A»*^ J» Li 0«iLfl»». jL. JJ AU*;I 
,  '  j '  ^  ^  ^  J - 1  u ^ J ^ "  U i  j  e j J J  
* , S  „ . ,  ju- b jr , J J / y i  
ol_- > ^ ^  <j- . ^ ^ , 
; r^ ° J-jl ^ ^.Ai^ijJLii- <r o3U 
O ^ j u <.bl "AijT ^ oJLi rVl o>L_ 
J —c- ^ Jl ^jjT j-bl ojj^ijT c^> cSjLii l< 
-^" ^ J-i r j J ^  , , 
J- r • T N •<——.i «,. 
w o I w* .It JJ .Ajw- 0aL^i _ <rLL^^^ 
fV V ^ui^L^lk. L a, I, _,/ 
cri^LSlJj— jLtl u L. ji a*j J_JLi_j- o j i a 'r j 
JA^. , >| ^ ^ Uit J.U ^ bU ,/^T, oL^ 
^bl •»!•*« L.I AiJi j u 
^ Ijl Oj l£5~ L> <T c ** • 
• ^ ••** -V J l j  > J  S >  ylyjA 
^ -'~! °0 Abi <lL^J i_; - * M , •. 
<uL—L.I ALL. J • • il " ^v r^1 ->• tr-U.y.UM A^ ^>J ru;, A, aUj, ^L J}j ^ ^ -, 
O- J u-i "jil vLa.Ij oaj, ^iir ^ 6ir U;) 
..._ , . • °^ci^ -^Ir (^-L^ 
" ' ^  ^Ucl b^cLT jUlj,. j, ^ 
rri* 
, Jjbl 
» jT | a* J b-AA 
r->J 
A»>m <r C-AT ^ J» >. J-i j JJ AA»- <*i I J I 
' •>* o~^x*y L biJ L ^ j (rrjU .c—ja 
—<1 oij' jiJi| *L-J-lljAiAj j cjja <j yj J.. ,^ j 
JALI A Y» J |J J YJ, I^-,J 
aojL^I, JjIT (JLA-— L^>-
b—;*• ^ JJ ^  o~^y £-y* bL 
* y iijj<- L jTL- a»>„ jb 
b>A LilcAj yLjC __^Sj_U-i 
ij* JV Jy ji 6UT 
oLilcJi j~. JJl, aL y+A, jjji 
<LJbl, Aj Iaj ^ j*. <i> L- <r J| 
t/i^L-J y.J t_>..I OAJ J?jL jl Ajt> 
°*uljJ. <-">*l yyy~~=r ja Jy> ji 
c U-i i w£ L- ji loy yjejj 
»Aj^> Jy ij <;iij oJjiji \j y\ 
1 -J—' -51—i Ajb _\ -jJ" wjUb' ,_»L,i 
l^' Ij^L .Aji of^ U£ ^ • o>L^. A,aUul _• , 0J-^' s 
«->• jL" ^ j.AJt _v" " oUfe ^ ^ ^  
• Jjl % 
I«JA u .il jbl _Y 
* 
• cT^>J 
v-r ir a_, jr _£ 
fi Lij vi Jb Aj jiu« a.L.L.1 
: c—I Aib.y AoUil 
Ji ij iLa»». A.L^- L-l ai j -
i j j *  oj^Aa JJ Jlj 4_0>- A_ 
J L ®jjSL. jij Jtj; 
® -V U_J* A.L-L.1 JJAT JL-
°TJi -'•5 * ii-Vr J A*, j .Abi 
bj^Ot. _jj 1 j _j—b»~»l 0OjT J-mu 
JlA jAi 
jl^AiL* bL o>^> JJ ^|j ^ 
,  t S  J  U a j « J  I J 
j O^AJiLij 0L j, ^ ^ 
oi^j jir tr ,jiL«« 
-B-L-^ L J—i ULI at IJ  
^ U. "JL JIJ Jji aj_^ 
J—•*! fjV j^3-—* -Aj -U^j* . .A. ^ 
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